地域住民を対象とした認知症予防ボランティア育成の成果と今後の課題　認知症予防ボランティア個人の変化から by 細川 淳子 et al.
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ブ１名ずつ計 3 名選出した． 
報告 
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   いちご会の歴史 特記事項 学習会 歌 





 12 月 第１回痴呆予防ボラ
ンティアの会 
立ち上げ   





     







 3 月 第３回いちご会 クラブ毎の話し合いがスタート 大学スタッフ２：  





    「どんなクラブにしていこうかあ」）   
 4 月 第４回いちご会 前回話し合ったことの振り返り 大学スタッフ３：MOMO 春の小川 
     ６～10条  
 5 月 第５回いちご会  大学スタッフ４：電池が切れるまで おぼろ月夜 
     １１～１５条 肩たたき・鯉のぼり 
 6 月 第６回いちご会 いちご会規約について① 大学スタッフ５：ばあやのお話 故郷 
     １６～２０条  









 8 月 第８回いちご会 いちご会規約について②・会費について 大学スタッフ２：一番いい人 あめふり 
    各クラブの代表者決定 ４～７条 故郷 





    いちご会規約について③  赤とんぼ 
 10 月 第10回いちご会 会費3000円徴収、痴呆予防後援会の役割分
担 
大学スタッフ１： 村祭り 
     これまでの振り返り  
 11 月 第11回いちご会 痴呆予防講演会準備、大海交流センターで実
施 
大学スタッフ５： 故郷 
    国際アルツハイマー会議でいちご会の活動を
紹介 
痴呆に伴う問題行動  
    ポスター・標識やチラシの絵を描く 徘徊・せん妄  
 12 月 第2回痴呆予防講演
会 
（H先生）   
   第12回いちご会 ミニシンポでいちご会を紹介  故郷 
  ＊ 大海交流センターで
打ち上げ 
痴呆予防講演会のお疲れさん会を実施   
平成17年 1 月 第13回いちご会 新会員の入会。大海交流センターで実施 大学スタッフ４：あなたへ 四季の歌 
    封筒づくり開始 色情行為・不潔行動・夕暮れ症候群 
 2 月 第１４回いちご会 演習コーナー（HDSｰR、看護大学版物忘れ
チェック） 
大学スタッフ２： 村の鍛冶屋 
 3 月 第15回いちご会 会計報告、いちご会規約について④完成 大学スタッフ１： おぼろ月夜 
  ＊ 第1回役員会  日常生活の基本動作の介護  
  ＊ お花見会実施（パソコン）   
 4 月 第１６回いちご会 大人のドリル（ごんぎつね・我が輩は猫である） 大学スタッフ５：  
     介護で注意を要する病的状態  
 5 月 第１７回いちご会 自己の成長記録を書く 大学スタッフ４： 背比べ 
    会計と会計監査が決まる 在宅介護の継続の問題  
  ＊ GH訪問（童謡）    
 6 月 第18回いちご会 第3回認知症予防講演会はO氏を呼ぶことに。 大学スタッフ６： 夏は来ぬ 
    7月2日；認知症タウンミーティングに17名参加 2冊目「新しい痴呆ケア」１と２ シャボン玉  
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２．４ データ収集期間 


















対象の概要を表 2 に示した．対象者 3 人の語り




































 A 氏 B 氏 C 氏 
年代 60 歳代 60 歳代 80 歳代 
性別 女性 女性 女性 
クラブ 絵てがみ パソコン 童謡 
参加状況 第 3～18 回のうち 13 回参加 第 6～18 回のうち 10 回参加 第 1～18 回のうち 14 回参加 
語りの長さ 面接時間約 70 分／ 
逐語録Ａ4－10 枚 
面接時間約 60 分／ 
逐語録Ａ4－7 枚 
面接時間約 45 分／ 
逐語録Ａ4－6 枚 
 
表３ A 氏（60 歳代・女性・絵てがみクラブ）の代表的な語り 
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表４ B 氏（60 歳代・女性・パソコンクラブ）の代表的な語り 
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表５ C 氏（80 歳代・女性・童謡クラブ）の代表的な語り 
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2）Eiko Amatsu，Hiromi Sato，Junko Hosokawa，
et al．：Dementia prevention activities in an area  
Process of training of the volunteer by a local 
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Achievements and Problems of Training Local Residents for Volunteer Dementia 
Prevention Work: Post Training Changes in Volunteers 
 
Junko HOSOKAWA, Eiko AMATSU, Hiromi SATO, Mamiko ITO,  
Yuka MATSUDAIRA, Katsuko KANAGAWA, Sigemi FUJITA 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to identify achievements as well as future problems associated 
with training local residents to be dementia prevention volunteers. Three volunteers served as 
subjects.  Semi-structured interviews were conducted with each subject with a focus on personal 
changes that they experienced following participation in a dementia prevention volunteers’ meeting. 
The results were as follows: 1) Continued education about dementia had the effect of bringing 
greater understanding of the relationship between content learned in training and actual care 
giving; changed  attitude toward parents; gave an opportunity to think about oneself as suffering 
from dementia.  2) Club activities became a place of personal enjoyment; one where new skills were 
acquired; ones that could lead to a new role to play in one’s own family; the activities stimulated a 
desire for self-improvement.  Issues to be addressed in the future included: need for more dementia 
patient contact-derived learning; acquisition of additional practical care giver skills; enhanced 
understanding of preventive measures against dementia as a problem for oneself; in interaction 
with volunteers, staff respect for volunteers’ independence and avoidance of imposition of one’s own 
opinions or role. 
 
Keywords  dementia, prevention, local inhabitants, volunteer
 
